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PENGARUH SERABUT KELAPA TERHADAP KUAT GESER DAN 
TEKAN BEBAS PADA TANAH BERBUTIR HALUS, Benedektus Sulistyo, 
NPM 09.02.13265, tahun 2013, Bidang Keahlian Geoteknik, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Tanah merupakan unsur pendukung yang diperlukan untuk setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, tanah juga merupakan tempat untuk 
menyalurkan beban yang dibuat di atas tanah tersebut. Keberagaman kondisi 
tanah ini yang menentukan apakah tanah tersebut cocok atau tidak dalam 
membuat suatu struktur bangunan. Apabila tanah tersebut tidak cocok dalam 
mendukung suatu bangunan, maka bangunan tersebut tidak akan bertahan lama 
dan akan menyebabkan keruntuhan yang mengakibatkan korban jiwa. Untuk itu 
diperlukan cara untuk memperbaiki kondisi tersebut, salah satu cara dengan 
memberikan bahan tambah seperti serabut kelapa.  
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat geser dan tekan 
bebas tanah berbutir halus di laboratorium sebelum dan sesudah ditambahkan 
serabut kelapa serta pencampuran bahan tersebut dalam kondisi kadar air 
optimum. Penelitian ini menggunakan variasi serabut kelapa sebesar 1%, 1,5%, 
2%, dan 2,5% terhadap berat kering tanah.  
Hasil penelitian tekan bebas dan kuat geser menunjukkan bahwa 
penambahan serabut kelapa untuk tekan bebas mengalami peningkatan kuat tekan 
dimulai dari keadaan tanah tanpa menggunakan serabut kelapa sebesar 0,1349 kg / 
Cm2, dan dengan menggunakan variasi serabut kelapa 1 % : 0,6507 kg / Cm2 , 1,5 
% : 0,8225 kg / Cm2 , 2 % : 0,8505 kg / Cm2 , dan 2,5 % : 0,8351 kg / Cm2. Kuat 
tekan yang diterima tanah dapat meningkat dimulai dari tanpa menggunakan 
serabut sampai menggunakan serabut dengan variasi 2 %. Hal ini menunjukkan 
bahwa adanya pengaruh dari serabut terhadap kuat geser tanah. Pada pengujian 
geser langsung (Direct Shear Test) menunjukkan peningkatkan kohesi dan kuat 
geser yang diterima tanah, dari tanpa menggunakan serabut kelapa sampai 
menggunakan serabut kelapa dengan variasi 2 %. Namun demikian, sudut gesek 
dalam tanah mengalami penurunan. 
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